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Two high school students who underwent quick Bystander CPR, avoided sudden death,
and returned to the society
Chiaki Ide??, Yohei Tobetto??, Tatsuo Yasuoka??, Tomoko Izumi??, Kohei Yoneda??, Riyo Ogura??,
Hitoshi Miyajima??, Kenichiro Yuba??, Takefumi Takahashi??, Shinobu Hosokawa??, Koichi Kishi??,
Ryuji Otani??, and Yoshikazu Hiasa??
??Junior resident, Tokushima Red Cross Hospital, Tokushima, Japan
??Division of Cardiology, Tokushima Red Cross Hospital, Tokushima, Japan
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